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1 Жоба атауы: 
 
Жастарды теологтармен оқытуды ұйымдастыру арқылы жастардың діни 
сауаттылығын жақсарту 
2 Қысқаша атауы: 
 
Жастарды діни сауаттылыққа оқыту  
3 Бастамашылдар: 
 
Аудан аппараты әкімдігі 
4 Жобаны негіздеу, алғышарттары 
 
Ауылдық округтердегі жастардың сауаттылығының төмендігі  
5 Жобаның мақсаты 
 
Жастардың діни сауаттылығын арттыру 
6 Қатысушылар және мүдделі жақтар 
 
























7 Жобаның шектеулері 
 
Бюджет, жастардың келуін қамтамасыз ету, карантиндік шараларға 
байланысты шектеулер  
8 
 
Жобаның мақсатты индикаторлары мен 
табыстылық критерийлері 
100% -дық жастарды оқумен қамту  
9 
 
Жоба өнімі Оқытылған жастар 
10 
 
Ұсыну күні: 09.03.2021ж. 
11 Дайындады: Артыгалиев Евгений Александрович - Ақтөбе облысының экономика және 
бюджеттік жоспарлау басқармасы ММ - экономикалық саясат және талдау 
бөлімінің басшысы;  
Андакулова Алмагуль Әбілқасымқызы - Ақтөбе облысының 
индустриялық- 
инновациялық даму басқармасы ММ - қазақстандық қамту және 
инновациялық қызметті дамыту бөлімінің басшысы;  
Мысаев Мейрамбек Жанысұлы - Қарғалы ауданы Әлімбет ауылдық округі 
әкімі; 










ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№2                                                                   
ЖОБАҒА ТАЛАПТАР 
 
Тапсырыс берушіден түсетін жобаға талаптарды, мүдделі жақтардың күтулерін жазыңыз. 
Запишите требования к проекту, поступившие от заказчика, ожидания заинтересованных сторон 
 
Тапсырыс беруші талаптары мен 
мүдделі жақтардың күтулері 
Басымдық Кім ұсынды 
 
Жоғары білікті теологтарды тарту / 
Привлечение высококвалифицированных 
теологов 
Оқытудың жоғары деңгейі / 
Высокий уровень обучения 
Ауылдық округ әкімдігі  
 
 
Діни сауаттылықты арттыру бойынша 
әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыру/ 
Организация различных мероприятий на 
религиозные темы  
Жастардың санасын ояту  теологтар 
 
Мектеп директорлары мен жастардың 
ұйымдарының басшыларынан жастарды 
семинарларға 100% қамтамасыз етуін 
талап ету /обеспечение 100% явки 
молодежи 
100% қатысым Ауылдық округ әкімдігі  
 
 
Діни бағыт бойынша әр жас тұлғадан 
дұрыс ақпаратты алу және оны талдау 
/получение правильной информации по 
каждому по религиозному направлению  






!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер: 
1) барлық анықталған мүдделі тараптардың талаптарын білу; 
2) талаптардың негізгі көлемі, әдетте, жобаның өнімі мен оның сипаттамаларына қатысты; 
3) талаптардың басқа түрлерін (жобаны жүргізуге, қауіпсіздік техникасына және т.б.) есепке алуға міндетті. 
 
Жобаның мазмұны жобаны іске қосу үшін қажетті ақпаратты және мүдделі тараптардың талаптарына сәйкес келетін өнім 
сипаттамаларын алуды қамтиды. 
 
 
ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№2                                                                  
 
ЖАУАПКЕРШІЛІК МАТРИЦАСЫ 
Жоба командасының иерархиясын анықтаңыз және жауапкершілік аумағын көрсетіңіз. 
Төмендегі кестені қолдана отырып, бірінші бағанға жоба жауапкершілігі облысын немесе нақты міндеттерді көрсетіңіз. 
Кейінгі бағандарда жоба қатысушыларының аты мен ролін көрсетіңіз. Ұяшықтарда қатысушы жауапкершілігін көрсетіңіз (О - 
орындаушы, Ж - жауапты, К - кеңес береді). 
 
Жоба өнімі немесе міндеті\Жобадағы роль, аты немесе лауазымы       
Аппарат акима Ж   
 
   
Теологи О   
 
   
Бюджеттік ұйымдар басшылары О   
 
   
Мешіт имамы  К      
 
!!! Тапсырманы орындау үшін маңызды сәттер: 
1) Сіздің жобаңызды іске асыру үшін Сізге қандай сала мамандары мен білімдері қажет? 
2) Сіз жобалық командаларды ұйымдастырудың қандай принципін қолданасыз? 
3) Формальды талаптарды анықтау (білім, тәжірибе, арнайы дағдылар). Формальды талаптар оларды дәл өлшеуге 
болатындығымен сипатталады. 
4) Қызмет ерекшелігін, сондай-ақ жаңа қызметкер өзара іс-қимыл жасайтын адамдардың ерекшеліктерін ескеретін жеке-
психологиялық талаптарды айқындау. 
5) алдын ала конкурс өткізу, ұсынымдар, түйіндеме және әңгімелесу; 
1) психодиагностикалық әдістемелер, кәсіби тестілеу және ситуациялық диагностика әдістері негізінде үміткерлерге бағалау 
жүргізу. 
 






ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№3                                                                 
 
ЖОБАНЫҢ МҮДДЕЛІ ЖАҚТАРЫН ТАЛДАУ МАТРИЦАСЫ 
       * Мүдделі жақтарды талдау матрицасы (МЖ) жобаның мүдделі жақтарын (адамдар, топтар, ұйымдар) талдауға мүмкіндік береді. Екі 
индикаторға (билік / әсер және қызығушылық) сүйене отырып, біз қай топқа жататындығын анықтаймыз, олардың күтулері мен оларды басқару 
стратегиясын анықтаймыз. Деңгейді анықтай отырып, стейкхолдерлерді жобаға тартудың тиімділігін арттыру мақсатында пікірлер әзірлейміз. 
                                                           
 
№ Стейкхолдер Қызығушылық 
(қолдау, қарсы 
болу) 
 -100 дн +100 
дейін 





1 2 3 4 5 6 
1 Әкімдік/Акимат +100 100 Сапалы оқыту және толық 
қамту / 





Теологтар/Теологи +80 Еңбек ақысын 
төлеу арқылы 
100% жастардың келуі, 
қолайлы еңбек жағдайлары 
/100%-я явка молодежи, 
























Оқытудан оң нәтиже, 
әкімдікпен ынтымақтастық 
/Положительный эффект от 
















оқыту және толық 
қамту  
Білім, сапалы және қызықты 
ақпарат алу  
/Получение знаний, 



























ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№4                                                                























Теологтардың еңбегіне ақы 
төлеуге қаражаттың болмауы 
/Отсутствие средств на оплату 
труда теологов 
4 2 6 Жергілікті теологтарды тарту, 
демеушілік көмек іздеу / 
Привлечение местных 




Жастардың оқуға толық келмеуі 
/Неполная явка молодежи на 
обучение  
 
2 3 5 Кеңейтілген үгіт-насихат 








заинтересованности у молодежи 
2 2 4 Әрбір әлеуетті қатысушыға 
жеке көзқарас/ 









ОҚУ ТАПСЫРМАСЫ№5                                                                  
 
Календарлық график  
№ Жобаны орындаудың негізгі кезеңдері Орындау мерзімі Күтілетін нәтиже 
1 Теологтармен келісім - облыстан 2 адам /Договоренность с 
теологами 
1 ай Теологтарды тарту /Привлечение 
теологов 
2 Теологтың имаммен кездесуі /Встреча теолога с имамом 1 кун Оқыту бағытын анықтау / 
Определение направление 
обучения 
3 Бюджеттік ұйымдармен келісімге отыру, семинарды өткізу 
орнын анықтау /Договор с бюджетными организациями, 
определение мест семинара (школа больница и тд) 
1 ай  Семинарды өткізу орнын анықтау 
/ Определение место проведения 
семинара  

























Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 
 (ЖИҚ-нан)/ Этапы реализации проекта (из ИСР) 
Шығындар /Затраты 
 Теологтың еңбекақысын төлеу (2 адам) 160 000тг 
   
 
 
 
